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Resumen 
 
El diseño de las líneas de conducción requiere un análisis minucioso y detallado ya que el 
funcionamiento hidráulico depende de los parámetros y criterios tomados en cuenta en el diseño. 
La mala elección del diámetro de las tuberías que conforman la línea de conducción puede 
generar el mal funcionamiento del sistema y producir bajas velocidades o presiones negativas a 
lo largo de la línea, asimismo el uso excesivo de cámaras rompe presión podrían muchas veces 
elevar el costo del proyecto. En la siguiente monografía técnica se muestra detalladamente el 
diseño de una línea de conducción utilizando dos Alternativas de cálculo, la primera contempla 
el uso de un solo diámetro por cada tramo seleccionado y la segunda hace uso de la combinación 
de tuberías en cada tramo utilizando para ello la carga residual y la pérdida requerida. Al 
comparar los resultados se busca determinar la metodología que mejores resultados obtiene de 
forma técnica y económica. 
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